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BOLETÍN OFICIAL 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
^amlnlstraclónl- — Intervención de Fondos 
dt la Diputación Provincial .—Teléfono 1700. 
mp de la Diputación Provincial . -Tel . 1700 
Lunes 30 de Mayo de 1960 
Núm 124 
No se publica los domingos ni días festvos. 
Ejemplar corriente; 1.50 pesetas. 
Idem atrasados:.3,00 pesetas. 
Dichos precios serán increnirntados con o 
10 por 100 para amort izac ión de emprés t i t e 
Advertencias.—1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar d» 
tada número de este BOLETÍN ÜFIGIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, Hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. a Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Hxcmo. Sr. Gobernador Civil 
PrecÍOS.=SUSCRIPCIONIiS.—a) Ayuntamientos: Capital, 150 pesetas anuales; fuera de la Capital, 165 pesetas anualesl 
por dos ejemplares de cada número, y 60 pesetas anuales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anua, 
dentro del primer semestre. 
b) Juntas vecinales. Juzgados y organismos o dependencias oficiales, abonarán: Capital, 75 pesetas anuales ó 40 pesetas semes-
trales; fuera de la Capital, 90 pesetas anuales ó 50 pesetas semestrales, con pago adelantado. 
c) Particulares. Capital, 100 pesetas anuales, 60 pestetas semestrales 6 35 trimestrales; fuera de la Capital, 115 pesetas anuales 
70 pesetas semestrales ó 40 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
E D I C T O S Y ANUNCIOS.—a) Juzgados mqnicipales y Comarcales, 1,50 pesetas línea, 
b) Los demás, 2,50 pesetas linea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente, se hallan gravadas con el 5 por 100 del recargo autorizado por la Supe-
rioridad, para amortización de empréstitos. , -
HBiMBislraiáD pronípcial 
Gobierno Círil 
ile la provincia de León 





Precios topes máximos para la venta 
w publico en esta Provincia de frutas 
y verduras 
tín ^0ntinuación se detallan los pre-
g » topes máximos fijados por esta 
eiegación Provincial y que, apro-
bados por la Comisaría General, re-
Dari1!611 esta capital y provincia, 
VerH a veata al Público de frutas y 
COrr"ras' durante la semana que 
S r e n 1 e los días 30 de los co-siVe: es al 5 de Junio, ambos inclu-
Ptas-Ke. 
^ rg¡La .Cor^n tes 




| : ^ ¡ o d e c ^ ; s : : : : : ; • : : : £75 
B ^ a A e l P a í s . . . . . . . . . . . 2. 
de Cántaro i . 
Cebollas,.. . 4,50 
Tomates 9,00 
Judías verdes . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 
Zanahorias 6.00 
Guisantes 10,00 
Los anteriores precios respon-
den a las calidades más selectas y re-
presentativas, debiendo venderse las 
inferiores por debajo de estos pre-
cios topes máximos, en los que se 
encuentran incluidos la totalidad 
de impuestos y arbitrios municipa-
les, por lo que no podrán ser incre' 
mentados en cantidad alguna. 
Son de aplicación todas las nor-
mas e instrucciones contenidas en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
número 271, de fecha 4 de Diciembre 
de 1957. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y cumplimiento. 
León, 28 de Mayo de 1960. 
E l Gobernador Civil-Delegado. 
2176 Antonio Alvarez de Rementeria 






A ios Sres. Jueces Comarcales y de Paz 
Con el fin de que los servicios es-
tadísticos referentes al estudio de la 
población no sufran retrasos ni en-
torpecimientos, recomiendo encare-
cidamente a los señores Jueces Co-
marcales y de Paz de la provincia, 
que antes del día quince del mes pró-
ximo se sirvan remitir a la oficina 
de mi cargo (Avda. de José Antonio, 
núm. 20,1.° centro), los boletines de 
nacimientos, matrimonios, defun-
ciones y abortos registrados durante 
el mes actual, con la correspondien-
te factura de remisión, y en el nuevo 
modelo para boletines_y factura. 
León, 25 de Mayo de 1960.—El 
Delegado Provincial, Antonio Man-
tero. 2154 
lanía Provincia! de Formación Profe-
sional Indoslríal de León 
Convocatoria para la provisión de 
vacantes de Profesores Adjuntos y 
Adjuntos de Taller, publicada en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
número 70 de 25 de Marzo último, 
Lista provisional de aspirantes admitidos 
al concurso 
De acuerdo con cuanto establece 
el artículo 5.° de la citada convoca-
toria, a continuación se detalla la 
lista de los aspirantes admitidos al 
Concurso, significando que, de acuer-
do con las normas de la misma, a 
los 15 días de esta publicación, será 
elevada a definitiva, en el caso de 
no haberse presentado ninguna re-
clamación: 
Para Adjuntos de Ciencias 
1, —D, Virgilio Pérez Martínez. 
2. —D. Piscilo Hernando García. 
Para Adjuntos de Matemáticas 
1. —D. José-Manuel López Sán-
chez. 
2. —D. Isidoro Prieto García. 
3. —D. Gonzalo Rodríguez Domín-
guez. 
4. —D, Pedro Muñoz Conde. 
5. —D. Virgilio Pérez Martínez, y 
6. —D. Fernando^ Vallepuga Sena. 
Para Adjuntos de Dibujo 
1. - rD. Juan-Manuel Cabeza Suá-
rez. 
2. —D. Rafael Santamaría García. 
3. —D. Pablo Lanza Trobajo. 
4. —D. Isidoro Prieto García. 
5. —D. Francisco Alvarez García. 
6. —D. Gonzalo Rodríguez Domín-
guez. ' 
7. —D. Pedro Muñoz Conde. 
8. —D. Eloy Algorri Suárez. 
9. —D. Angel Nistal Meneses. 
10. —D. Jesús María Llamas Mu-
ñoz, 
11. —D. Juan-María Munoa Buru 
tarán, y 
12. —D. José Franco González, 
Para Adjuntos Taller de Carpintería 
1. —D. Ramiro Moro Tomé. 
2. —D. Alvaro-Ramón Fernández 
Manjarín. 
^3.—-D. Angel Fernández García. 
4. —D. Isidoro Tascón González, y 
5. —D. Manuel Alvarez de la 
Fuente. 
Para Adjuntos Taller Bobinador 
l .—D. Constantino Fuertes Arias. 
Para Adjuntos Taller Forja 
1.—D. Manuel Jiménez Ordóñez. 
Para Adjuntos Taller Torno 
l .—D. Galo Acevedo Alvarez. 
Para Adjuntos Taller Fresa 
l .—D. Arturo Lorenzo San José. 
Para Adjuntos Taller Ajuste Matricería 
1. —D. Manuel León Murciego. 
2. —D. Manuel Junquera Ordiales. 
8.—D. Angel Fraile Alonso, y 
4.—D. Teodoro Rodríguez Navas. 
Los señores que se presentan con 
carácter de expertos en las respecti-
vas materias, se entiende, de acuerdo 
con las normas de la convocatoria, 
que únicamente podrán realizar el 
examen correspondiente, en defáeto 
de que no se presenten los titulados 
admitidos. Oportunamente se dará a 
conocer la fecha en que se realizarán 
las oportunas pruebas, 
León, 24 de Mayo de 1960.-El Vi -
cepresidente, Jesús Zaera León. 
2163 
Comisaría de Aínas del Noria 
de España 
INFORMACION PUBLICA 
Don Elpidio Alvarez García, en 
concepto de Presidente de la Comu-
nidad de Regantes de Cuevas del Sil, 
vecino de Cuevas del Sil, Ayunta-
miento de Palacios del Sil (León), 
solicita 1^ inscripción en los Regis-
tros especiales de aprovechamientos 
de Aguas Públicas, creados por Real 
Decreto de 12 de Abril de 1901, del 
que viene utilizando del arroyo de-
nominado Reguera de la Xeita, en 
término municipal de Palacios del 
Sil, con destino al riego de varias 
fincas de unas 100 hectáreas de su-
perficie. 
Lo que en cumplimiento de lo dis-
puesto se hace público para general 
conocimiento por un plazo de veinte 
días naturalesr contados a partir de 
la fecha de inserción de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia de León, a fin de que los que 
se consideren perjudicados con esta 
petición, puedan presentar sus recla-
maciones en el plazo fijado, en la 
Alcaldía del Ayuntamiento de Pala-
cios del Sil o en esta Comisaría de 
Aguas del Norte de España, en cuyas 
oficinas, sitas en Oviedo, Plaza de 
España, número 2, 2.°, se fallará de 
manifiesto el expediente, para que 
pueda ser examinado por quien lo 
Oviedo, 28 de Abril de 19(50.—El 
El Comisario Jefe, Juan González 
L-Villamil. , 
1928 Núm. 639.—102,40 ptas. 
Ayuntamiento de 
Bastillo del Páramo 
Aprobado por este Ayuntamiento 
el presupuesto municipal ordinario 
de ingresos y gastos para el corrien-
te año de 1960, y en virtud de las or-
denanzas de exacciones de ingresos 
que se hallan autorizadas para refe-
rido presupuesto, fue acuerdo, por 
unanimidad de la Corporación, y te-
niendo en consideración lo disemi-
nado de la población en este municir 
pío, para poder realizar el cobro de 
los arbitrios de consumo, declarar 
dividido el término en zona libre, 
vecinos en general a formular con-
e invitar a los ciertos particulares 
voluntarios para el establecimiento 
del arbitrio de bebidas espirituosas 
y alcoholes, vinos comunes o de 
pasto, y el arbitrio sobre carnes, 
volaterías, caza menor, pescados y 
mariscos, para lo cual las personas 
obligadas a referidos impuestos 
son todos los vecinos de este m ^ 
cipio, sin excepción alguna, s o l -
tarán de esta Alcaldía en un 
de quince días hábiles, a conta0 
desde la inserción de este anunc^ 
en el BOLETÍN OFICIAL de la pr^ 
yincia, la formalización de alu-
didos conciertos, presentando ai 
efecto declaración jurada duplicada 
en la que se haga constar las canti-
dades que consulnieron de los ar-
tículos sujetos al pago en el pasado 
año, y que calculan en el actual, la 
cual será aprobada por la Comisión 
Municipal Permanente en el plazo 
de un mes, y notificada a los infere 
sados debidamente, para que, caso 
de ño ser aceptada, verifiquen las 
reclamaciones oportunas; los que no 
lo verifiquen, se entenderá están con-
formes y aceptan la cantidad que el 
Ayuntamiento les asigne en el repar-
timiento de conciertos que necesa-
riamente ha de confeccionarse a los 
fines indicados, por ser el único me-
dio más factible y grandemente eco-
nómico para el Ayuntamiento y con-
tribuyentes. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y notificación a 
los vecinos de este municipio y per-
sonas interesadas. 
Bustillo del Páramo, a 20 de Mayó 
de 1960,—El Alcalde, Gregorio Pa-
blos. f 2118 
Ayuntamiento de 
Roperuelos del Páramo 
En la Secretaría de este Ayunta-
miento se hallan expuestas al públi-
co por espacio de quince días, en 
unión de sus justificantes y debí' 
damente informadas, las cuentas 
generales del presupuesto ordinario, 
de administración del patrimonio 
municipal y demándales, correspon-
dientes al ejercicio de 1959, 
Durante dicho plazo y en los ocho 
días siguientes, podrán formularse 
contra las mismas, por los interesa-
dos, las reclamaciones que se es 
men procedentes. ^ 
Roperuelos j ie l Páramo, a 2 
Mayo de 1960.-El Alcalde, 
gible), 
Ayuntamiento de 
Palacios de la Valdaerna úbli-Se hallan de manifiesto al P 
en la Secretaría del AyuntamldíaSt 
durante un plazo de quince 
1 
unión de sus justificantes y de-
h damente informadas, las cuentas 
del presupuesto extraordinario for-
ado para la construcción de la 
Casa Rectoral e instalación de telé-
fono en esta villa de Palacios de la 
Valdaerna. 
Durante dicho plazo, y en los 
ocho días siguientes, podrán formu-
larse contra las mismas, por los in-
teresados, cuantas reclamaciones se 
estimen pertinentes. 
Palacios de la Valduerna, a 21 de 




En la Secretaría de este Ayunta-
miento, se hallan de manifiesto al 
público por espacio de quince días, 
en unión de sus justificantes y debi-
bidaraente informadas, las cuentas 
generales del presupuesto, de admi-
nistración del patrimonio munici-
pal, de caudales y de valores inde-
pendientes y auxiliares del presu-
puesto del ejercicio de 1959. 
Durante dicho plazo y los ocho 
días siguientes, podrán formularse 
contra las mismas, por los interesa-
dos, las reclamaciones que se esti-
men pertinentes. 
Benavides, ¡21 de Mayo de 1960.-
El Alcalde, (ilegible). 2125 
Ayuntamiento de 
Calzada del Coto 
Por el plazo de quince días, se 
hallan de manifiesto al público en 
la Secretaria de este Ayuntamien-
to, en unión de sus justificantes y 
debidamente informadas, las cuentas 
«el presupuesto ordinario, de la ad-
jamistración del patrimonio y cau-
dales, del ejercicio de 1959. 
Durante dicho plazo y en los ocho 
siguientes, podrán formularse 
^ntra las mismas, por los interesa-
s cuantas reclamaciones se esli-
Pertinentes. 
de icÍAada del Got0' a 20 de May0 
Wal E1 Alcalde. Santiago Car-
J " 2111 
blica para la ejecución de la obra 
de nueva construcción del Cemente-
rio de Cubillas de Arbas, habiendo 
aprobado el oportuno pliego de con-
diciones. 
Lo que, en acatamiento a lo pre-
ceptuado en la Ley de Régimen Lo-




Aprobado por el Ayuntamiento el 
presupuesio extraordinario, con to-
dos sus anejos, formado para aten-
der el pago de instalación de un 
centro telefónico en esta localidad, 
estará de manifiesto al público en la 
vigentes, se hace público, para que Secretaría de este Ayuntamiento. 
en el plazo de ocho días, contados 
desde el siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, pue-
dan formularse las reclamaciones 
qué se estimen pertinentes. 
por espacio de quince días, con arre-
glo a lo dispuesto en el artículo 698 
de la vigente Ley de Régimen Local, 
durante cuyo plazo se podrán pre-
sentar contra el mismo las reclama-
ciones que se estimen convenientes. 
1 Trabadelo, 25 de Mayo de 1960.— 
El Ayuntamiento de mi presiden- El Alcalde, Luis Fernández. 2161 
del día 20 de Mayo ' m cía, en sesión 
de 1960, acordó celebrar subasta pú-
blica para la ejecución de las obras 
siguientes: Construcción de Escuela 
y vivienda para el Sr. Maestro en 
Poladura de la Tercia; id. id, en 
Camplongo, y derribo y construc-
Ayuntamiento de 
Ei Rodiezmo - Villamanín 
a eAyuiltamiento de mi presiden-
1960SeSÍÓn del día 20 de Mayo • acordó celebrar subasta pú-
Junta Vecinal de Vecilla de la Vega. 
Se hallan expuestas en el domici-, 
lio del señor Presidente de esta Jun-
ta las cuentas de ingresos y gastos 
cion de la torre de la Iglesia de San de la misma de los años ^55 al 25 de 
Martín de la Tercia, con reformas Abril de 1960, al objeto deque sean 
en el interior del edificio, habiendo examinadas p0r ios vecinos y pre-
aprobado el oportuno pliego de con- seiltar las reciamaciones que esti-
diciones. j men oportunas en el plazo de quin-
Lo que, en acatamiento a lo pre ; ce días a partir de Sll publicación en 
ceptuado en la Ley de Régimen Lo-
cal y Reglamento de Contratación 
vigentes, se hace público, para que 
en el plazo de ocho días, contados 
desde el siguiente al dé la publica-
ción del presente anuncio en el Bo-
IÉTÍN OFICIAL íle la provincia, pue-
dan formularse las reclamaciones 
que se estinen pertinentes. 
Villamanín, 23 de Mayo dé 1960.— 
El Alcalde, (ilegible). 2142 
Ayuntamiento de 
Saelices del Río 
El Ayuntamiento de mi presiden-
cia, en sesión de 15 de Febrero 
de 1960, acordó la venta en pú-
blica subasta de un terreno so 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
Vecilla de la Vega; 21 de Mayo 
de 1960.—El Presidente, Santos de la 
Arada. 2157 
MiniBislrasíón de íosíida 
Juzgado de Primera Instancia 
dé La Vecilla 
Don Rafael Éstévez Fernández, Juez 
de primera instancia de La Vecilla 
y su partido. 
Hago saber; Que en este Juzgado/ 
y Secretaría del que refrenda, se tra-
mitan autos de juicio ejecutivo, a 
instancia de D. Ramón Estrada Fer-
nández, mayor de edad, casado, in-
dustrial y Vecino de Zureda, repre-
sentado por el Procurador Sr. Ferré 
brante de vía pública , edificable I ™ Aparicio, contra los herederos de 
en calle Mayor o de la D. Eloy Hermosa González, declara-
por sí 
Era, de 78 metros cuadrados; linda: 
Este, Hos. de Vicente Antón; Oeste, 
calle; Norte, calle; Sur, Germán Tru-
chero. 
El expediente se halla en la Secre-
taría municipal, por el plazo de 
quince días, para que pueda ser exa-
minado, y oírse reclamaciones. 
Saelices del Río, a 23 de Mayo] 
de 19 6 0 . - El Alcalde, Salvador1 
García. 2159 
i dos en situación de rebeldía proce-
sal, sobre pago de 105,000 pesetas de 
principal y 25.000 más para intere-
ses, gastos y costas, y en cuyos autos 
y por resolución de esta fecha, se 
acordó sacar por primera vez y tér-
mino de veinte días, a subasta la si-
guiente: 
«Urbana: solar en León, barrio o 
paraje de Las Fuentes, calle de las 
Huertas, sin número, que mide 204 
metros cuadrados y linda: por el 
Norte, solar de D Florencio Ramos; 
Sur, solar de la propiedad de don 
José María Rodríguez, Este, solar de 
D. Paulino Gago Moro y solar de don 
José-María Rodríguez y por el Oeste, 
calle de las Huertas. Dicho inmue-
ble aparece inscrito en el Registro de 
la Propiedad de León, al Tomo 822 
del Archivo, libro 129, folio 119, fin-
ca número 8.421, inscripción 1.* a 
favor de D. Eloy Hermosa, por título 
de agrupación mediante escritura 
otorgada el 20 de Febrero de 1945, 
ante el Notario de dicha ciudad don 
Tomás Fernández y García Figar. 
Dicho inmueble fué tasado pericial-
mente en la cantidad de veinticinco 
mil pesetas. 
Que el mismo se saca a subasta 
sin suplir previamente la falta de tí-
tulos y por el precio valorado, 
La subasta tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado el día 
veintiocho de Junio próximo, a las 
once horas; advirtiéndose a los lici-
tadores que para tomar parte en la 
subasta, deberán previamente con-, 
signar en la mesa del Juzgado o es-
tablecimiento público destinado al 
efecto el 10 por 100 del avalúo; que 
no se admitirán posturas que no cú-
branlas dos terceras partes del mis-
mo y que el remate podrá hacerse en 
calidad de ceder a un tercero, 
x Dado en La Vecilla, a 16 de Mayo 
de 1960.-E1 Juez, ; Rafael Esté vez,-
E l Secretario judicial, (ilegibls). 
2136 Núm 664.—165.35 plñá. 
Juzgado Comarcal 
de Vega de Espinareda 
Don José Martínez Martínez, Secre* 
tario del Juzgado Comarcal de 
Vega de Espinareda. 
Doy fe: Que en el proceso de cog-
nición seguido en este Juzgado y a 
que se hará mérito se dictó la si-
guiente: 
«Sentencia.—En Vega de Espina-
reda a once de Mayo de mil nove-
cientos sesenta. El Sr. D, Pío López 
Fernández, Juez Comarcal de esta 
villa y su Comarca, ha visto y exa-
minado los presentes autos de pro-
ceso de cognición instados por don 
Telmo Barrios Troncoso,. Abogado 
en ejercicio con residencia en Pon-
ferrada, que actúa en representación 
y defensa de D. Ubaldo Martínez Pé-
rez, mayor de edad, casado, labrador 
y vecino de Berlanga, según apode-
ramiento apud acta que obra en 
autos, contra D. Fermín Martínez 
García, casado, D.a Hermelinda Mar-
tínez García, viuda/ D. Leopoldo 
Martínez García, casado, mayores de 
edad y vecinos de Berlanga, D.a Es-
tefanía, D." Florentina, D. Ovidio, 
Matías y D. Cándido Martínez 
García, también mayores de edad y 
aquéllas asistidas de sus esposos en 
el supuesto de que estuvieran casa-
das y todos ellos ausentes en ignora-
do paradero; sobre declaración de 
comunidad de bienes y división de 
los mismos. 
Fallo: Que estimando íntegramen-
te la demanda formulada por el Le-
trado D, Telmo Barrios Troncoso en 
nombre y representación de D.*Ubal 
do Martínez Pérez, ya circunstancia-
do en autos, debo de condenar y 
condeno a los demandados rebeldes 
D Fermín Martínez García, casado, 
D.a Hermelinda o Hemerinda Martí-
nez García, viuda, D. Leopoldo Mar-
tínez García, casado, los tres mayo-
res de edad y vecinos de Berlapga y 
en la actualidad el último de Vega 
de Espinareda, y a D."-Estefanía, 
D.* Florentina, D. Ovidio, D. Matías 
y D. Cándido Martínez García, tam-
bién mayores de edad, las dos pri-
meras asistidas de sus respectivos 
esposos si estuvieran casadas, y lo-
dos estos ausentes en ignorado pa-
radero, a estar y pasar: 
a) Por la declaración que se hace 
en este acto por el que resuelve, en 
el sentido de que la ñnca - conocida 
por fcLa Corrada del Palomar» y el 
palomar hoy cuadra que en la mis-
ma existe y enclavados en el cabo 
de la Iglesia paraje del pueblo de 
Berlanga y a que se hace referencia 
en el hecho primero de la demanda 
inicial, se hallan en estado de coo-
propiedad entre D. Ubaldo Martí-
nez Pérez y los hoy demandados en 
calidad de hijos y herederos del fi-
nado D. Manuel Martínez Pérez, co-
legatario de aquél. 
b) Por la división ¡que de tal finca 
en su parte rústica se haga y en dos 
partes iguales, de las cuales una de 
ellas se adjudicará al actor y otra a 
los demandados en la representación 
que ostentan. 
c) Por la venta en pública subas 
ta y con intervención de licitadores 
extraños de la porción conocida por 
palomar, hoy cuadra, siendo repartí 
do el precio que de la misma se 
obtenga en dos partes iguales, una, 
para el actor y la otra para los de 
mandados. 
La división y venta acordadas, se 
llevarán a cabo por el trámite de 
ejecución de sentencia y una vez 
que ésta jesulte firme. 
Así por esta mi sentencia y con 
expresa imposición de costas de este 
procedimiento a la parte demanda-
da, juzgando en primera instancia 
lo pronuncio, mando y firmo; y para 
la notificación de la misma a los de 
mandados rebeldes, guárdese lo dis 
puesto en el articulo 769 de la Ley 
Rituaria Civil.—Pío López.—Rubri 
cade». 
Publicada en la misma fecha. 
Corresponde con el original de su 
referencia a que en todo caso me 
remito y que para que sirva de noti 
ficación a los demandados D.a Este 
fanía, D.* Florentina, D. Ovidio, 
D. Matías y D. Cándido Martínez 
García, mayores de edad y aquéllas 
asistidas de sus esposos en el supues 
to de que estuvieran casadas, me-
diante su inserción en el BOLETÍN 
Parte 
OFICIAL de la provincia y Estrado» 
de este Juzgado por ignorarse 
paradero y a instancia de la 
demandante, libro el presente 
Vega de Espinareda, a diecinueve rf1 
Mayo de mil novecientos sesenta 
José Martínez.-V.e B.0: El Juez 
margal. Pío López. -
2138 Núm. 661.-189.00 ptas. 
Juzgado Comarcal de Cistierna 
Don Ricardo Cuesta de la Fuente 
Secretario del Juzgado Comarcal 
de la Villa de Cistierna y su Co< 
marca (León). 
Doy fe: Que en los autos de juicia 
verbal de faltas seguido en este JuZ. 
gado con el número 12 del corriente 
año y de que luego se dirá, recayó la 
Sentencia cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva es como sigue: 
En la Villa de Cistierna, a vein-
tiuno de Mayo de mil novecientos 
sesenta.—Vistos y examinados que 
han sido por el Sr, D. Germán Ba-
ños García, Juez Comarcal de esta 
Villa y su Comarca los precedentes 
autos de juicio verbal de faltas so-
bre daños causados por rotura de 
un faro de un coche, y en el que 
han sido parte además del Ministe-
rio Fiscal, como denunciante D. Ci-
priano Longo González, de cuarenta 
y tres años de edad, casado. Farma-
céutico y vecino de Gijón y como 
supuesto acusado autor Gabriel Prie*. 
to Concha, de cuarenta y nueve años 
de edad, soltero, pastor, natural de 
Ardizaná-Llanes (Asturias) y cuya 
residencia tuvo en el pueblo de Vi-
da nes. 
Fallo: Qué de acuerdo con el dic-
tamen Fiscal, debo de absolver y 
absuelvo libremente de la denuncia 
al acusado Gabriel Prieto Concha, 
declarando las costas de oficio, acor-
dando a su vez oficiar a los Agentes 
de la Policía Judicial para que con-
tinúen investigando sobre el hecho 
denunciado dando cuenta del resul-
tado de las gestiones.—Así por esta 
mi sentencia que se notificará a las 
partes, librando para la del demin» 
ciante exhorto al Juzgado Municipal 
Decano de la Ciudad de Gijon ha-
ciendo la del acusado por hallarse 
ausente en ignorado paradero por 
medio de inserción en el BOLETI 
OFICIAL de la provincia, definitiva-
mente Juzgando, lo pronuncio mao 
do y firmo.—Germán Baños.— 
bricado. „ , uiíra-
La anterior Sentencia fue puDiic» 
da en el mismo día de su fecha- ^ 
Y para que así conste y sirva ie 
notificación al acusado Ga?rl„reSen-
to Concha, expido y fi"*0,1^? jneí 
te con el visto bueno deiar-
Comarcal y sello del J ^ 3 ^ * vo de 
Cistierna, a veintitrés de ^cardo 
mil novecientos sesenta, *\flrCal. 
Cuesta.—V.0 B.-: El Juez Coma ^ 
Germán Baños. • 
Imprenta de la Dipatació» 
